




















LAMPIRAN A :  
SKALA KEPUASAN KERJA 
A-1 : Skala Penelitian 










A-1 SKALA PENELITIAN  
IDENTITAS DIRI 
 
No  : ................................... 
Jenis Kelamin: .................................... 
Pendidikan  :..................................... 
Lama Bekerja :..................................... 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama, kemudian berilah 
tanggapan yang paling sesuai dengan Anda. 
2. Berilah tanda (X) pada kolom tanggapan yang sesuai dengan diri 
Anda, dengan keterangan : 
SS   : Sangat Sesuai dengan keadaan diri Anda 
S     : Sesuai dengan keadaan diri Anda  
TS   : Tidak Sesuai dengan keadaan diri Anda 




3. Apabila Anda ingin mengubah jawaban, saudara dapat memberikan 
dua garis mendatar (=) pada jawaban yang salah dan saling kembali 
jawaban yang saudara anggap palinng sesuai dengan diri Anda. 
Pertanyaan SS S TS STS 
Kebersihan ruangan mempengaruhi 
kepuasan kerja 
X  X  
4. Setiap tanggapan yang Anda berikan dianggap benar dan tidak ada 
tanggapannya yang salah. 
5. Tanggapan yang Anda berikan pada setiap item adalah penting yang 
bersifat rahasia untuk kepentingan penelitian, oleh karena itu 
pastikan Anda mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. 
6. Setelah selesai mengerjakan, periksalah kembali hasil kerja saudara 
dan pastikan tidak ada item yang Anda lewati. 













No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Imbalan yang saya terima sebanding dengan 
pekerjaan yang diberikan perusahaan 
kepada saya. 
    
2. Dengan banyaknya pekerjaan yang 
diberikan perusahaan, seharusnya saya 
memperoleh bonus yang seimbang dengan 
hasil kerja saya. 
    
3. Rekan kerja saya memberikan motivasi 
kepada saya untuk bekerja dengan baik. 
    
4. Tempat kerja saya penuh dengan barang-
barang sehingga situasi tempat kerja 
menjadi sesak. 
    
5. Ketika bertemu dengan atasan, saya selalu 
menyapa. 
    
6. Saya takut jika bertemu atasan saya.     
7. Saya merasa perusahaan ini bersifat 
demokratis. 
    
8. Keputusan yang diambil berdasarkan 
kepentingan perseorangan. 
    
9. Perusahaan memberikan pelatihan 
pendidikan tambahan kepada saya untuk 
meningkatkan kualitas produk. 
    
10. Ketika saya sakit tidak ada perhatian dari 
perusahaan. 
    




memberikan sumbangan kepada 
masyarakat. 
12. Jika ada perusahaan lain yang 
mempekerjakan saya, saya ingin pindah 
kerja. 
    
13. SHU yang saya terima dari perusahaan 
seimbang dengan pekerjaan saya. 
    
14. Gaji yang saya terima tidak mencukupi 
kebutuhan pokok saya. 
    
15. Situasi tempat kerja saya nyaman.     
16. Rekan kerja saya membiarkan saya ketika 
mengalami kesulitan dalam pekerjaan. 
    
17. Atasan saya mengerti keadaan saya.     
18. Atasan saya sering acuh tak acuh kepada 
saya. 
    
19. Perusahaan saya dapat menerima masukan 
atau pendapat karyawannya. 
    
20. Kritikan karyawan bagi perusahaan tidak 
pernah di dengar. 
    
21. Saya diberikan cuti tambahan dilluar cuti 
bersama. 
    
22. Pekerjaan yang saya kerjakan tidak sesuai 
dengan posisi saya. 
    
23. Saya bangga bekerja di perusahaan ini.     
24. Perusahaan tidak pernah memberikan 
sumbangan apapun kepada masyarakat 





25. Tunjangan dari perusahaan sudah cukup 
memuaskan saya. 
    
26. Tidak ada pengharapan yang diberikan 
kepada saya selama 1 tahun bekerja disini. 
    
27. Saya dapat bekerja dengan baik bersama 
rekan kerja saya. 
    
28. Pengambilan gaji yang di persulit dan selalu 
mundur dari jatuh tempo, membuat saya 
jengkel. 
    
29. Atasan saya seolah-olah menjadi figur ayah 
bagi saya.  
    
30. Supervisor atau pengawas area saya tidak 
ada di tempat saat saya membutuhkan. 
    
31. Sebelum peraturan disahkan, peraturan 
disetujui oleh semua karyawan melalui 
rapat bersama. 
    
32. Atasan saya tidak mau tahu tentang 
pendapat karyawannya. 
    
33. Menurut saya, sistem perusahaan ini sudah 
teratur dan tertib.  
    
34. Dalam penerimaan pegawai, perusahaan 
tidak melihat tingkat pendidikan dengan 
pekerjaan yang akan dikerjakannya. 
    
35. Setiap hari raya keagaaman, perusahaan 
meliburkan karyawannya. 
    





37. Bonus dari perusahaan membuat saya tetap 
bertahan di perusahaan ini. 
    
38. Tunjangan yang saya terima berbeda 
dengan rekan kerja saya dalam posisi yang 
sama. 
    
39. Hubungan dengan rekan kerja saya terjalin 
baik sehingga terjalin rasa kekeluargaan. 
    
40. Rekan kerja saya seringkali tidak bias diajak 
bekerjasama. 
    
41. Saya senang berdiskusi dengan atasan saya.     
42. Atasan saya selalu membedakan saya 
dengan karyawan lainnya. 
    
43. Hak mengeluarkan pendapat diberikan 
perusahaan kepada semua karyawannya. 
    
44. Karyawan tidak pernah diajak untuk 
berdiskusi tentang masalah yang terjadi 
dalam perusahaan. 
    
45. Saya percaya perusahaan saya menomor 
satukan kualitas barang yang dijualnya. 
    
46. Perusahaan tidak pernah membedakan 
pelatihan khusus kepada karyawannya. 
    
47. Perusahaan membangun fasilitas olahraga 
seperti lapangan sepak bola sebagai wujud 
kepedulian kepada masyarakat. 
    
48. Tidak ada kontribusi perusahaan terhadap 
karyawan. 















A-2 DATA PENELITIAN 
Data Mentah Kepuasan Kerja 
Subyek No Item 














1 3 2 4 1 4 4 1 4 3 2 3 4 3 2 3 3 
2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 
3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
4 2 3 4 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 
5 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 
6 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
7 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
8 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
9 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
11 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
12 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
14 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 
15 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
16 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 


















1 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
4 3 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 
5 2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 
10 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
11 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
13 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
14 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
16 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
 
 


















1 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 
2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
3 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 
4 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 1 3 
5 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
7 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 
8 2 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 1 4 
9 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 
10 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
12 2 1 3 3 4 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 3 
13 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
14 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
16 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
 
 

























1 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 
2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
4 2 4 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 4 4 
5 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 2 3 
6 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
9 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
10 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
11 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 
12 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
14 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
15 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 









8 9 0 3 4 5 6 
1 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 
2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 
5 1 2 2 3 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
6 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
8 1 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 
9 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 
10 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
12 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 
13 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
14 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
15 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 













SKALA PERSEPSI PELAKSANAAN K3 
B-1 : Skala Penelitian 













No  : ................................... 
Jenis Kelamin: .................................... 
Pendidikan  :..................................... 
Lama Bekerja :..................................... 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama, kemudian berilah 
tanggapan yang paling sesuai dengan Anda. 
2. Berilah tanda (X) pada kolom tanggapan yang sesuai dengan diri 
Anda, dengan keterangan : 
SS   : Sangat Sesuai dengan keadaan diri Anda 
S     : Sesuai dengan keadaan diri Anda  
TS   : Tidak Sesuai dengan keadaan diri Anda 
STS : Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan diri Anda 
3. Apabila Anda ingin mengubah jawaban, saudara dapat memberikan 
dua garis mendatar (=) pada jawaban yang salah dan saling kembali 
jawaban yang saudara anggap palinng sesuai dengan diri Anda. 
Pertanyaan SS S TS STS 





4. Setiap tanggapan yang Anda berikan dianggap benar dan tidak ada 
tanggapannya yang salah. 
5. Tanggapan yang Anda berikan pada setiap item adalah penting yang 
bersifat rahasia untuk kepentingan penelitian, oleh karena itu 
pastikan Anda mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. 
6. Setelah selesai mengerjakan, periksalah kembali hasil kerja saudara 
dan pastikan tidak ada item yang Anda lewati. 








SKALA PERSEPSI PELAKSANAAN K3 
 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Menurut saya udara dilingkungan kerja saya bersih.     
2. Saya berfikir bahwa bau limbah perusahaan sangat 
berdampak dilingkungan tempat kerja saya. 
    
3. Saya melihat bahwa ventilasi udara ruang kerja saya sudah 
memenuhi standar kesehatan. 
    
4. Saya merasa kondisi suhu udara di lingkungan kerja saya 
menyebabkan konsentrasi dalam bekerja menurun. 
    
5. Pengaturan cahaya harus seimbang agar tidak menggangu 
saat bekerja. 
    
6. Faktor pencahayaan di lingkungan kerja masih kurang 
sehingga mempengaruhi proses kerja saya. 
    
7. Menurut saya tempat kerja saya selalu rapid an teratur.     
8. Dari pengamatan saya, ventilasi ruang kerja saya kurang 
diperhatikan oleh perusahaan. 
    
9. Saya merasa pencahayaan diruang kerja saya sudah cukup 
baik. 
    
10. Saya merasa bahwa polusi udara dari perusahaan 
berberbahaya bagi kesehatan. 
    
11. Ventilasi ruangan harus sesuai dengan kapasitas ruang 
gedung. 
    
12. Polusi yang dikeluarkan alat kerja tidak berpengaruh 
terhadap keselamatan kerja. 
    
13. Saya berpendapat bahwa bahan baku yang digunakan 
perusahaan ini tidak mengandung bahan yang berbahaya. 
    
14. Saya berpendapat bahwa kerusakan peralatan kerja dapat 
berpengaruh terhadap proses kerja. 




15. Saya melihat mesin yang digunakan oleh perusahaan 
memenuhi standar keselamatan kerja. 
    
16. Saya merasa fasillitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
di tempat kerja kurang memadai. 
    
17. Penggunaan masker dan sarung tangan yang benar besar 
manfaatnya bagi keselamatan kerja saya. 
    
18. Setiap orang tidak perlu menggunakan masker pada saat 
proses produksi. 
    
19. Menurut saya, bahan-bahan yang digunakan oleh 
perusahaan saya berkualitas. 
    
20. Menurut saya mesin-mesin yang digunakan dalam proses 
produksi sudah tidak layak pakai. 
    
21. Saya melihat alat pengangkut barang yang digunkan oleh 
perusahaan masih layak umurnya dalam proses produksi. 
    
22. Saya tidak peduli terhadap kerusakan peralatan kerja yang 
saya gunakan. 
    
23. Penggunaan mesin dengan petunjuk pemakaian yang benar 
dapat memperkecil resiko kecelakaan kerja. 
    
24 Peralatan kerja yang kurang baik sering menjadi alasan 
terjadinya kecelakaan kerja. 
    
25. Saya berfikir bahwa peralatan kerja yang saya pakai sesuai 
dengan petunjuk yang ada. 
    
26. Menurut saya menggunnakan peralatan keamanan tidak 
berpengaruh dalam proses kerja. 
    
27. Saya merasa bahwa tugas baru yang diberikan kepada saya 
membuat kemampuan saya terus berkembang. 
    
28. Saya melihat bahwa kecerobohan dalam mengoperasikan 
peralatan mengakibatkan kecelakaan kerja. 
    
29. Keselamatan kerja tergantung pada bagaimana cara 
seseorang dalam mengikuti petunjuk melakukan kerja. 




30. Penyuluhan tentang resiko pemakaian alat kerja tidak 
berpengaruh sama sekali. 
    
31. Saya berpendapat bahwa melihat kondisi alat kerja yang 
akan digunakan sangat penting manfaatnya dalam proses 
kerja. 
    
32. Saya berfikir bahwa tidak perlu membaca petunjuk 
penggunaan mesin-mesin yang saya pakai karena saya 
merasa sudah bisa. 
    
33. Saya belajar dari cara kerja yang benar akan menjamin 
keselamatan kerja saya dalam bekerja. 
    
34. Saya merasa kurang yakin dengan cara kerja saya.     
35. Dalam melakukan pekerjaan, saya tidak akan terburu-buru 
supaya tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja. 
    
36. Kepatuhan karyawan dalam mematuhi peraturan tidak 
berdampak dalam proses kerja. 









B-2 DATA PENELITIAN 
Data Mentah Persepsi Pelaksanaan K3 
Subyek No Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 
2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 
5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 1 4 1 
6 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
8 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 
9 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 
10 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
11 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 
12 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
13 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
14 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 
16 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 




19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 3 4 3 3 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 
2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 
4 4 3 3 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 3 3 1 2 1 2 3 1 2 2 4 3 3 2 3 1 3 2 
6 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
7 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 
8 3 3 3 3 4 1 4 3 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 
9 3 2 3 3 4 1 3 2 4 1 4 3 4 4 4 3 4 3 
10 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 
11 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
12 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
13 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 





Data Valid Persepsi Pelaksanaan K3 
 
Subyek No Item 
1 3 4 6 7 8 9 10 12 13 16 18 19 
1 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 
6 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
7 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
8 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
9 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
10 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 
11 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
12 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
13 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
14 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 





Subyek No Item 
20 21 22 23 25 27 30 32 33 34 35 36 
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 3 1 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 
6 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
7 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 
8 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
9 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 
10 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
11 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
12 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 
13 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 











UJI VALIDITAS &  RELIABILITAS 
C-1 : Uji Validitas & Reliabilitas Skala Kepuasan Kerja 










C-1 : Uji Validitas & Reliabilitas Skala Kepuasan Kerja 
PUTARAN 1  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 16 100,0 
  Excluded(a) 0 ,0 
  Total 16 100,0 
 




















s Alpha if 
Item 
Deleted 
y1 113,31 323,829 ,473 ,961 
y2 113,63 328,917 ,352 ,961 




y4 113,94 328,063 ,304 ,961 
y5 112,88 323,317 ,468 ,961 
y6 113,13 314,117 ,693 ,960 
y7 113,50 331,600 ,115 ,962 
y8 113,31 314,496 ,905 ,959 
y9 113,56 324,796 ,539 ,960 
y10 113,44 321,329 ,633 ,960 
y11 112,88 337,850 -,169 ,963 
y12 113,81 316,163 ,707 ,960 
y13 113,38 321,583 ,594 ,960 
y14 113,44 330,129 ,273 ,961 
y15 113,38 323,983 ,612 ,960 
y16 113,25 328,467 ,325 ,961 
y17 113,06 322,329 ,679 ,960 
y18 113,31 312,896 ,840 ,959 
y19 112,69 320,763 ,515 ,961 
y20 113,25 305,933 ,898 ,959 
y21 113,56 330,129 ,241 ,961 
y22 113,50 323,600 ,555 ,960 
y23 113,31 315,163 ,748 ,959 
y24 113,25 315,667 ,836 ,959 




y26 113,25 313,133 ,820 ,959 
y27 112,75 322,733 ,568 ,960 
y28 113,56 321,729 ,428 ,961 
y29 113,25 324,733 ,529 ,961 
y30 113,38 318,917 ,913 ,959 
y31 113,19 323,363 ,484 ,961 
y32 113,19 323,896 ,570 ,960 
y33 113,63 316,783 ,724 ,960 
y34 113,50 308,800 ,862 ,959 
y35 112,63 325,183 ,447 ,961 
y36 113,13 312,917 ,828 ,959 
y37 112,88 336,917 -,123 ,963 
y38 113,44 322,663 ,741 ,960 
y39 112,75 316,333 ,743 ,960 
y40 113,56 319,729 ,662 ,960 
y41 113,38 318,917 ,913 ,959 
y42 113,38 313,983 ,717 ,960 
y43 113,13 317,583 ,748 ,960 
y44 113,38 321,050 ,619 ,960 
y45 112,94 309,663 ,808 ,959 
y46 113,44 324,396 ,482 ,961 




y48 113,25 317,933 ,628 ,960 









115,69 334,763 18,297 48 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 




Total 16 100,0 


























s Alpha if 
Item 
Deleted 
y1 92,50 307,600 ,436 ,972 
y3 92,19 293,496 ,775 ,970 
y5 92,06 306,596 ,454 ,972 
y6 92,31 297,296 ,694 ,971 
y8 92,50 297,200 ,931 ,970 
y9 92,75 308,600 ,490 ,971 
y10 92,63 304,917 ,605 ,971 
y12 93,00 299,467 ,702 ,971 
y13 92,56 305,329 ,559 ,971 
y15 92,56 307,463 ,581 ,971 
y17 92,25 305,800 ,652 ,971 
y18 92,50 296,133 ,841 ,970 
y19 91,88 302,650 ,561 ,971 
y20 92,44 288,663 ,923 ,970 
y22 92,69 307,029 ,531 ,971 
y23 92,50 298,267 ,752 ,970 
y24 92,44 298,663 ,846 ,970 




y26 92,44 295,863 ,841 ,970 
y27 91,94 305,929 ,558 ,971 
y28 92,75 304,600 ,434 ,972 
y29 92,44 307,463 ,541 ,971 
y30 92,56 301,863 ,923 ,970 
y31 92,38 305,317 ,531 ,971 
y32 92,38 306,783 ,575 ,971 
y33 92,81 300,029 ,720 ,971 
y34 92,69 292,096 ,865 ,970 
y35 91,81 307,496 ,478 ,972 
y36 92,31 295,829 ,843 ,970 
y38 92,63 305,583 ,746 ,971 
y39 91,94 299,396 ,747 ,970 
y40 92,75 303,133 ,646 ,971 
y41 92,56 301,863 ,923 ,970 
y42 92,56 296,396 ,748 ,971 
y43 92,31 300,496 ,759 ,970 
y44 92,56 303,063 ,669 ,971 
y45 92,13 293,450 ,793 ,970 
y46 92,63 307,050 ,498 ,971 
y48 92,44 300,396 ,655 ,971 




















C-2 : Uji Validitas & Reliabilitas Skala Persepsi K3 
PUTARAN 1  
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 16 100,0 
  Excluded(a) 0 ,0 
  Total 16 100,0 






















s Alpha if 
Item 
Deleted 
x1 86,88 77,983 ,585 ,876 




x3 86,69 78,229 ,477 ,878 
x4 86,75 80,200 ,469 ,879 
x5 85,75 81,800 ,143 ,884 
x6 86,63 75,583 ,690 ,873 
x7 86,75 80,600 ,407 ,880 
x8 86,69 78,229 ,477 ,878 
x9 86,38 77,317 ,663 ,875 
x10 86,50 78,133 ,641 ,876 
x11 85,94 82,463 ,065 ,885 
x12 86,25 76,867 ,469 ,878 
x13 86,31 75,963 ,642 ,874 
x14 86,75 85,133 -,277 ,888 
x15 86,31 82,629 ,055 ,885 
x16 86,50 77,067 ,592 ,876 
x17 85,88 79,183 ,289 ,882 
x18 86,44 76,663 ,605 ,875 
x19 86,25 76,867 ,469 ,878 
x20 86,31 77,163 ,529 ,877 
x21 86,38 75,183 ,730 ,872 
x22 86,13 76,517 ,758 ,873 
x23 85,69 76,629 ,530 ,876 




x25 86,13 78,383 ,423 ,879 
x26 86,31 82,629 ,033 ,887 
x27 85,75 76,067 ,628 ,874 
x28 86,94 89,929 -,662 ,897 
x29 85,69 80,763 ,224 ,883 
x30 86,00 78,267 ,470 ,878 
x31 85,75 80,733 ,386 ,880 
x32 86,00 72,133 ,724 ,871 
x33 85,63 79,983 ,540 ,878 
x34 86,44 75,329 ,620 ,874 
x35 85,63 79,983 ,540 ,878 
x36 86,25 77,800 ,466 ,878 

















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 16 100,0 
  Excluded(a) 0 ,0 
  Total 16 100,0 






















s Alpha if 
Item 
Deleted 
x1 59,56 74,263 ,543 ,926 
x3 59,38 74,650 ,425 ,927 
x4 59,44 76,263 ,439 ,927 
x6 59,31 71,429 ,705 ,923 




x8 59,38 74,650 ,425 ,927 
x9 59,06 74,063 ,567 ,925 
x10 59,19 73,763 ,681 ,924 
x12 58,94 71,929 ,544 ,926 
x13 59,00 71,200 ,716 ,923 
x16 59,19 72,696 ,626 ,924 
x18 59,13 72,250 ,643 ,924 
x19 58,94 72,596 ,487 ,927 
x20 59,00 73,200 ,520 ,926 
x21 59,06 70,596 ,790 ,921 
x22 58,81 72,429 ,766 ,923 
x23 58,38 71,850 ,597 ,925 
x25 58,81 74,429 ,410 ,928 
x27 58,44 72,263 ,608 ,925 
x30 58,69 74,096 ,480 ,927 
x32 58,69 68,229 ,723 ,923 
x33 58,31 75,829 ,546 ,926 
x34 59,13 71,317 ,621 ,924 
x35 58,31 75,829 ,546 ,926 
x36 58,94 73,396 ,498 ,926 





















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 16 100,0 
  Excluded(a) 0 ,0 
  Total 16 100,0 

























s Alpha if 
Item 
Deleted 
x1 57,56 72,129 ,536 ,926 
x3 57,38 72,650 ,404 ,928 
x4 57,44 74,129 ,424 ,927 
x6 57,31 69,296 ,703 ,923 
x8 57,38 72,650 ,404 ,928 
x9 57,06 71,929 ,560 ,925 
x10 57,19 71,629 ,674 ,924 
x12 56,94 69,663 ,552 ,926 
x13 57,00 68,933 ,727 ,922 
x16 57,19 70,563 ,622 ,924 
x18 57,13 69,983 ,654 ,924 
x19 56,94 70,463 ,484 ,927 
x20 57,00 71,200 ,502 ,926 
x21 57,06 68,463 ,789 ,921 
x22 56,81 70,296 ,761 ,923 
x23 56,38 69,583 ,607 ,925 
x25 56,81 72,163 ,417 ,928 




x30 56,69 71,829 ,487 ,927 
x32 56,69 65,963 ,736 ,922 
x33 56,31 73,563 ,555 ,926 
x34 57,13 69,183 ,619 ,924 
x35 56,31 73,563 ,555 ,926 
x36 56,94 71,129 ,506 ,926 















































    Sig. (1-tailed) . ,000 
    N 16 16 
  kepuasan kerja Correlation 
Coefficient 
,795(**) 1,000 
    Sig. (1-tailed) ,000 . 
    N 16 16 
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